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* El present document es correspon a la Creación de una web para mostrar 
los el estado del Proyecto “Inmigración, Vivienda y Ciudad” elaborat pel 
CPSV en motiu del Projecte “Inmigración, Vivienda y Ciudad:Condiciones 
habitacionales, urbanas y de acceso a la vivienda, consecuencias urbanas y 
sociales y criterios de actuación para Barcelona y Madrid”, finançat pel 














































































El proceso de inmigración extracomunitaria por el que atraviesa España no tiene precedentes. 
Plantea una situación inédita para el Estado y la sociedad entera. Este proceso nos pone frente a 
tres procesos que, por su grado de elementalidad, tienen una prioridad de estudio primaria: el 
acceso al mercado laboral, la formación de hogares y el acceso a la vivienda.  
 
La tan mentada “integración” depende de la forma en que el inmigrante atraviesa dichos 
procesos. Esta inquietud nos llevó a comenzar el proyecto de Investigación; Inmigración, 
vivienda y ciudad: Condiciones habitacionales, urbanas y de acceso a la vivienda, consecuencias 
urbanas y sociales y criterios de actuación para Barcelona y Madrid. Financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación (2009-2011)  
 
El proyecto se ejecuta desde el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV), y está 








Durante el periodo 2005-2008, el CPSV desarrolló el proyecto de investigación “Inmigración y 
vivienda: El proceso de integración de hogares y su acceso a la vivienda. Una aproximación a las 
7 áreas metropolitanas españolas.” financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.  
 
En este proyecto se elaboró un análisis sobre la localización residencial de la población 
extracomunitaria en las 7 principales áreas metropolitanas del Estado Español: las Áreas 
Metropolitanas de Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bilbao y Málaga y la Región 
Metropolitana de Barcelona.  
 
Una vez delimitados los ámbitos de estudio se realizó un estudio de la concentración de 
inmigrantes y un análisis de su evolución reciente. A la vez, a través de un análisis factorial 
combinado con el análisis cluster, se segmentan las áreas metropolitanas en diferentes 
categorías (residenciales y socio-económicas) con el fin de enmarcar las áreas de concentración 





El proyecto de investigación se plantea cuatro grandes objetivos:  
 
1. Caracterizar las condiciones habitacionales de la población inmigrada, en las zonas 
seleccionadas para el estudio.  
 




3. Determinar cuáles son las condiciones de acceso a la vivienda para la población inmigrante.  
 
4. Identificar cuáles son los desafíos que las problemáticas urbanas y sociales de estas zonas 
plantean para las grandes urbes española.  
 
 
La hipótesis de partida es que las nuevas zonas de concentración de inmigrantes presentan 
notables deficiencias en términos urbanísticos, en general, y en las condiciones de las viviendas, 






Para el cumplimiento de los objetivos presentados se plantea la necesidad de utilizar las 



























A continuación se muestran las diferentes páginas web que se han creado mediante la utilización 
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